




















伊藤匠（出身校：福島・葵）    大里凌央（静岡・加藤学園）    梶川由希（愛知・惟信）  
菊地駿弥（栃木・作新学院）   貴田勇斗（愛知・中部大第一）  雲井崚太（山口・西京） 
小鷹優介（千葉・市立船橋）   志賀颯太（兵庫・須磨学園）   菅原伊織（東京・國學院久我山） 























































果では、主要 2種目で優勝し、東洋大に次ぐ 2位（昨年度 6位から躍進）と良いシーズンインとなり
ました。 
5000m 
順位 氏名 タイム 所属 
1位 中島公平 13分 54秒 72 城西大学 
2位 山本修二 13分 56秒 49 東洋大学 
3位 伊藤達彦 14分 04秒 69 東京国際大学 
3000m 
順位 氏名 タイム 所属 
1位 西嶋雄伸 8分 11秒 32 城西大学 
2位 渡邊奏太 8分 12秒 49 東洋大学 




























□ 5月 25日(木)～28日(日) 
 関東学生陸上競技選手権大会 （神奈川県横浜市 日産スタジアム） 
 
□ 6月 18日(日) 
 全日本大学駅伝関東予選会 （埼玉県浦和市 浦和駒場スタジアム） 
 
□ 8月上旬～9月中旬 
志賀高原合宿  （長野県下高井郡山ノ内町） 
霧ヶ峰高原合宿 （長野県諏訪市） 
紋別合宿       （北海道紋別市） 
 
□ 10月 14日(土) 
 第 94回箱根駅伝予選会 （東京都立川市 陸自立川駐屯地 ― 昭和記念公園） 
 
□ 11月下旬～12月上旬 
 箱根駅伝強化合宿   （沖縄県国頭村 ※予定） 
 
□ 1月 2日(火)～3日(水) 
第 94回箱根駅伝 （東京都読売新聞本社前～神奈川県箱根町芦ノ湖畔） 
  
（男子駅伝部陣容） 











合宿所の朝食風景（左・中央）                      各部員の走行距離（右） 
 
ご声援ご支援よろしくお願いします！  
男子駅伝部合宿所：鶴ヶ島市下新田 15-9-1      文責：五十嵐真悟（コーチ） 
